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Εισαγωγή
Ο κυβερνο-εκφοβισμός αποτελεί μια σχετικά 
πρόσφατη έκφανση επιθετικής συμπεριφοράς, η 
οποία ορίζεται ως μία «επιθετική, σκόπιμη πράξη 
που διεξάγεται επανειλημμένα και σε βάθος χρό-
νου από μία ομάδα ατόμων, ή ένα μόνο άτομο, 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνί-
ας, εναντίον ενός θύματος το οποίο δεν μπορεί 
να υπερασπιστεί εύκολα τον εαυτό του» (Smith, 
Mahdavi, Carvalho, & Tippett, 2006, σελ. 6). Ο 
όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2005 
από τον Belsey για την περιγραφή της εσκεμμένης 
επαναλαμβανόμενης επιθετικής συμπεριφοράς, 
ενώ έκτοτε για το φαινόμενο έχουν διατυπωθεί 
πολλοί ορισμοί (π.χ., Willard, 2007).
 Ποικίλα θεωρητικά μοντέλα έχουν προταθεί 
για την ερμηνεία της επιθετικής συμπεριφοράς, 
όπως π.χ. το Γενικό Μοντέλο Επιθετικότητας 
(Anderson & Bushman, 2002). Το εν λόγω μοντέ-
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Ο μεσολαβητικός ρόλος της εχθρικής απόδοσης 
αιτιότητας στη σχέση της προσωπικότητας 
με τον κυβερνο-εκφοβισμό
Κωνσταντίνοσ Μ. ΚοΚΚίνοσ1, ναυσίΚα αντωνίαδου2 & ίωαννα Βουλγαρίδου3
ΠΕρίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της σχέσης των πέντε μεγάλων 
παραγόντων προσωπικότητας, της Εχθρικής Απόδοσης Αιτιότητας και του κυβερ-
νο-εκφοβισμού σε 347 Έλληνες μαθητές Δημοτικού (ΣΤ’) και Γυμνασίου. Με σκοπό 
να διερευνηθεί εάν η επίδραση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας στον κυβερνο-εκφοβισμό εξηγείται 
καλύτερα μέσω της Εχθρικής Απόδοσης Αιτιότητας, πραγματοποιήθηκε ανάλυση μεσολάβησης. Τα αποτε-
λέσματα έδειξαν ότι η Εχθρική Απόδοση Αιτιότητας μεσολαβεί μεταξύ του υψηλού νευρωτισμού και της χα-
μηλής εξωστρέφειας και του κυβερνο-εκφοβισμού. Συνολικά, αναδεικνύεται ότι τα λιγότερο κοινωνικά άτομα 
με χαμηλή συναισθηματική σταθερότητα είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν κυβερνο-εκφοβισμό εξαιτίας της 
τάσης τους να αποδίδουν εχθρική πρόθεση, συμπεριφορές που μπορεί να επιδεινωθούν κατά την ηλεκτρο-
νικά διαμεσολαβούμενη επικοινωνία, η οποία συχνά παρέχει περιορισμένες κοινωνικές ενδείξεις στον χρήστη. 
Τα ευρήματα μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του κυβερνο-εκφοβισμού, μέσω πα-
ρεμβάσεων που βοηθούν τους μαθητές να ερμηνεύουν τις διφορούμενες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.
λέξεις-κλειδιά: κυβερνο-εκφοβισμός, προσωπικότητα, εχθρική απόδοση αιτιότητας, μεσολάβηση, παρέμβαση
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λο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με επιτυχία 
για την ερμηνεία του παραδοσιακού (σχολικού) 
εκφοβισμού, και υποστηρίζει ότι οι ατομικοί πα-
ράγοντες (π.χ., φύλο, προσωπικότητα, αξίες και 
αντιλήψεις) αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά 
τα οποία αλληλεπιδρούν μέσω διαδρομών με κα-
ταστασιακούς παράγοντες (π.χ., προκλητικές και 
επιθετικές ενδείξεις, ευκαιρίες ή εμπόδια που θέ-
τει το περιβάλλον) και επηρεάζουν την εκδήλωση 
της επιθετικής συμπεριφοράς (Kowalski, Giumetti, 
Schroeder, & Lattanner, 2014). Συγκεκριμένα, το 
Γενικό Μοντέλο Επιθετικότητας ενσωματώνει 
θεωρίες κοινωνικής νόησης αναφορικά με την 
επίδραση της επεξεργασίας κοινωνικών πληρο-
φοριών στην εκδήλωση της επιθετικότητας και 
επιχειρεί να ερμηνεύσει πώς οι γνωστικές δομές 
του ατόμου (π.χ., σενάρια, προσδοκίες, γνώσεις, 
πεποιθήσεις) αλληλεπιδρούν με τους ατομικούς 
και καταστασιακούς παράγοντες και επηρεάζουν 
από κοινού την εσωτερική/ψυχική κατάσταση του 
(π.χ., τρόπος σκέψης, διάθεση, παρορμητικές 
αντιδράσεις, φυσιολογική διέγερση), κατ’ επέκτα-
ση τις διαδικασίες λήψης απόφασης (οι οποίες εν-
δέχεται να αφορούν αυτόματες και αυθόρμητες 
αποφάσεις ή αντίθετα ελεγχόμενες), και εν τέλει 
την εκδήλωση της επιθετικότητας (Kowalski et al., 
2014). Για παράδειγμα, ένας μαθητής με συγκε-
κριμένα ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ., παρορμη-
τική προσωπικότητα) που έρχεται αντιμέτωπος με 
καταστασιακούς παράγοντες κατά τη χρήση του 
διαδικτύου (π.χ., σχολιασμός μιας φωτογραφίας 
του από άλλον χρήστη) είναι πιθανό να ερμηνεύ-
σει τη συνθήκη ως εχθρική ή απειλητική βάσει των 
προσδοκιών του και να εκδηλώσει κυβερνο-εκφο-
βισμό. Σύμφωνα με το Μοντέλο, ο κυβερνο-εκφο-
βισμός ενδέχεται να συνδέεται με σωματικές και 
ψυχικές συνέπειες για το άτομο (Kowalski et al., 
2014). Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να δι-
ερευνήσει έναν μηχανισμό ερμηνείας του κυβερ-
νο-εκφοβισμού στην εφηβική ηλικία εξετάζοντας 
ένα μοντέλο μεσολάβησης που συνδυάζει παρά-
γοντες προσωπικότητας και κοινωνιο-γνωστικές 
μεταβλητές στη βάση του Γενικού Μοντέλου Επι-
θετικότητας ως θεωρητική αφετηρία.
Ερευνητικά πορίσματα έχουν τονίσει τον ρό-
λο των ενδοατομικών χαρακτηριστικών (π.χ., φύ-
λο, προσωπικότητα, γνωστικοί παράγοντες) στην 
εκδήλωση του κυβερνο-εκφοβισμού (Kokkinos, 
Antoniadou, & Markos, 2014· Schumann, Craig, 
& Rosu, 2013). Συγκεκριμένα, ως προς το φύλο, 
βρέθηκε ότι τα αγόρια συμμετέχουν συχνότερα 
στα περιστατικά με τον ρόλο του θύτη (π.χ., Αντω-
νιάδου & Κόκκινος, 2013· Calvete, Orue, Estévez, 
Villardón, & Padilla, 2010· Kokkinos, Baltzidis, & 
Xynogala, 2016), ενώ αντίθετα το μεγαλύτερο μέ-
ρος των ερευνών αναφέρει ότι τα κορίτσια υιοθε-
τούν συχνότερα τον ρόλο του θύματος (π.χ., Slonje 
& Smith, 2008). Όσον αφορά τη σχέση της ηλικίας 
με τη συχνότητα εμφάνισης του κυβερνο-εκφο-
βισμού, αυτή φαίνεται να είναι καμπυλόγραμμη, 
καθώς τα περιστατικά είναι περιορισμένα στο Δη-
μοτικό, κλιμακώνονται στο Γυμνάσιο και φθίνουν 
ξανά στο Λύκειο και το Πανεπιστήμιο (π.χ., Smith, 
Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell, & Tippett, 2008). 
Ευρήματα πρόσφατων ερευνών αναδεικνύουν ότι 
η ηλικία ενδέχεται να λειτουργεί ως ρυθμιστής στη 
σχέση του φύλου με τον κυβερνο-εκφοβισμό, αφού 
τα κορίτσια είναι πιθανότερο να δράσουν ως θύτες 
κατά τη διάρκεια της πρώιμης και μέσης εφηβείας, 
ενώ τα αγόρια κατά τη διάρκεια της ύστερης εφη-
βείας (Barlett & Coyne, 2014). 
Ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής δρα-
στηριότητας έχει επικεντρωθεί στη σύνδεση του 
κυβερνο-εκφοβισμού με την προσωπικότητα των 
θυτών, καθώς η τεκμηριωμένη ερευνητικά γνώση 
αναφορικά με τις ατομικές διαφορές των εμπλε-
κομένων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην 
κατανόηση του φαινομένου. Ο κυβερνο-εκφοβι-
σμός έχει επανειλημμένα συνδεθεί με την τάση 
των ατόμων να αδιαφορούν για τα συναισθήματα 
των άλλων (Semerci, 2017), την παρορμητικότη-
τα, τον θυμό, και την έλλειψη αυτό-πειθαρχίας 
(Jensen-Campbell et al., 2002). Τα ευρήματα αυ-
τά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για περαιτέ-
ρω διερεύνηση της εν λόγω σχέσης με τη χρήση 
θεωριών των χαρακτηριστικών της προσωπικότη-
τας, όπως το μοντέλο των μεγάλων πέντε παρα-
γόντων. Το παραπάνω αποτελεί ένα σύγχρονο 
και ευρέως αποδεκτό ταξινομικό μοντέλο που 
ορίζει την προσωπικότητα στη βάση πέντε γενι-
κών παραγόντων (DeYoung, Quilty, & Peterson, 
2007): την καλή προαίρεση/ συνεργατικότητα, που 
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αναφέρεται στην ανησυχία και την ευαισθησία 
προς τις ανάγκες των άλλων, τον νευρωτισμό (ή 
συναισθηματική αστάθεια), που προσδιορίζει την 
τάση των ατόμων για βίωση συναισθημάτων άγ-
χους, κατάθλιψης και θυμού, την εξωστρέφεια, 
που αναφέρεται στην ποσότητα και την ένταση 
της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, τον βαθμό 
ενεργητικότητας, αυτοπεποίθησης και ενθουσια-
σμού, την ευσυνειδησία, που έχει να κάνει με τον 
βαθμό οργάνωσης και κινητοποίησης του ατόμου 
προς ένα στόχο, την εκπλήρωση των ευθυνών και 
υποχρεώσεων, και τέλος τη διαθεσιμότητα στην 
εμπειρία, που σχετίζεται με την πνευματική δρα-
στηριότητα, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τα 
κοινωνικά και πολιτισμικά ενδιαφέροντα (Muris, 
Meesters, & Diederen, 2005).
Περιορισμένος αριθμός ερευνών έχει με-
λετήσει τη σχέση του κυβερνο-εκφοβισμού με 
τους μεγάλους πέντε παράγοντες σε παιδιά και 
εφήβους. Για παράδειγμα, έρευνα των Kokkinos, 
Antoniadou, Dalara, Kougofazou, και Papatziki 
(2013) που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές Δη-
μοτικού (Ε’ και ΣΤ’), έδειξε ότι ο κυβερνο-εκφο-
βισμός σημείωσε στατιστικά σημαντική αρνητική 
συσχέτιση με την ευσυνειδησία, την καλή προαί-
ρεση και τη δεκτικότητα σε εμπειρίες, και θετική 
με τον νευρωτισμό. Η σχέση της εξωστρέφειας 
με τον κυβερνο-εκφοβισμό είναι αμφιλεγόμενη, 
αφού ορισμένες έρευνες έχουν καταδείξει υψηλές 
βαθμολογίες μεταξύ των θυτών (Festl & Quandt, 
2013), ενώ άλλες αναφέρουν ότι η χαμηλή εξω-
στρέφεια συνδέεται με φτωχή επίδειξη συναισθη-
ματισμού και κοινωνικότητας (Jensen-Campbell 
et al., 2002). Οι Festl και Quandt (2013) κρίνουν 
ότι η υψηλή εξωστρέφεια είναι πιθανό να χαρα-
κτηρίζει τους μαθητές που υιοθετούν ταυτόχρονα 
τον ρόλο του θύτη και του θύματος, αφού έχουν 
σημαντική θέση στην ομάδα των ομολόγων και 
συνεπώς δύναμη να εκφοβίσουν. Αναφορικά με 
τη σύνδεση του κυβερνο-εκφοβισμού με την καλή 
προαίρεση, οι Kokkinos et al. (2016) διαπίστωσαν 
σε ένα δείγμα Ελλήνων φοιτητών πως τα άτομα 
με χαμηλή βαθμολογία στο συγκεκριμένο χαρα-
κτηριστικό ήταν πιο πιθανό να εμπλακούν στον κυ-
βερνο-εκφοβισμό, ενώ παράλληλα αποτελέσματα 
από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Τούρκους 
φοιτητές έδειξαν ότι η συμμετοχή στα περιστα-
τικά κυβερνο-εκφοβισμού παρουσίασε αρνητική 
συσχέτιση με την ευσυνειδησία και θετική με τον 
νευρωτισμό (Celik, Atak, & Erguzen, 2012). 
Σύμφωνα με το Γενικό Μοντέλο Επιθετικό-
τητας, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας επι-
δρούν στην εσωτερική κατάσταση του ατόμου, και 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αυξάνοντας 
έτσι την πιθανότητα εμπλοκής του σε επιθετική 
συμπεριφορά και κυβερνο-εκφοβισμό (Anderson 
& Bushman, 2002· Kowalski et al., 2014). Πράγμα-
τι, πρόσφατα ευρήματα παρέχουν πιο λεπτομερή 
ερμηνεία της επιθετικής συμπεριφοράς εξετάζο-
ντας διαδραστικές σχέσεις μεταξύ κοινωνιο-γνω-
στικών παραγόντων και χαρακτηριστικών προσω-
πικότητας (Kokkinos, Karagianni, & Voulgaridou, 
2017· Miller, Lynam, & Jones, 2008· Wang, Yang, 
Yang, Wang, & Lei, 2017). H κυρίαρχη προσέγγι-
ση για τη διερεύνηση της συμβολής των κοινω-
νιο-γνωστικών παραγόντων στην ερμηνεία της 
επιθετικής συμπεριφοράς (Kokkinos et al., 2017· 
Mathieson et al., 2011· Nelson & Coyne, 2009) 
αφορά το μοντέλο γνωστικής επεξεργασίας κοι-
νωνικών πληροφοριών (Crick & Dodge, 1994), το 
οποίο προτείνει ότι η εκδήλωση της επιθετικότη-
τας συνδέεται με ελλείμματα στην κωδικοποίηση 
κοινωνικών ενδείξεων, στην απόδοση εχθρικών ή 
μη προθέσεων και στην υιοθέτηση στρατηγικών 
επίλυσης προβλημάτων. Συγκεκριμένα, η εχθρική 
απόδοση αιτιότητας (δηλαδή η τάση των ατόμων 
να αποδίδουν εχθρικές προθέσεις στις πράξεις 
των άλλων, ακόμα και αν ο πραγματικός τους σκο-
πός είναι καλοπροαίρετος, ή οι περιστάσεις είναι 
διφορούμενες), η οποία συνδέεται με την ερμη-
νεία των κοινωνικών ενδείξεων, βρέθηκε να σχε-
τίζεται με την επιθετική συμπεριφορά (Dodge et 
al., 2015· Helfritz-Sinville & Stanford, 2014· Nelson, 
Mitchell, & Yang, 2008) και τον κυβερνο-εκφοβι-
σμό (Hawkins & Cougle, 2013). Σύμφωνα με τον 
Bak (2015), η ερμηνεία της πρόθεσης του συνομι-
λητή είναι πιο δύσκολη στον κυβερνοχώρο, καθώς 
απουσιάζει η αμεσότητα της φυσικής επικοινωνίας 
και το άτομο προσπαθεί να κρίνει τις προθέσεις 
των άλλων μέσω λιγότερο αξιόπιστων ενδείξεων 
(π.χ., emoticons, χρήση κεφαλαίων γραμμάτων 
κ.α.), οι οποίες συμπληρώνονται από προσωπικές 
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πεποιθήσεις, φήμες, συναισθηματική διάθεση, και 
προγενέστερες εμπειρίες (Runions, 2013). Έτσι, 
κατά τη διάρκεια αδόμητων, ασαφών, και αμφιλε-
γόμενων συνθηκών, συχνών στη διαδικτυακή επι-
κοινωνία, ενισχύεται η πιθανότητα οι θύτες να δι-
καιολογήσουν τη χρήση του κυβερνο-εκφοβισμού 
ως εκδίκηση καθώς τείνουν να αποδίδουν εχθρι-
κές προθέσεις στους άλλους (π.χ., Boyce & Ellis, 
2005· Runions & Bak, 2015). Αξιοσημείωτο είναι 
ότι τα περιστατικά κυβερνο-εκφοβισμού συνδέο-
νται με την τάση για εχθρική απόδοση αιτιότητας, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση παιδιών και εφήβων που 
έχουν καταστεί σε προγενέστερο χρόνο θύματα 
κυβερνο-εκφοβισμού, αφού είναι πιθανότερο να 
νιώσουν ότι απειλούνται μετά από ένα αρνητικό 
περιστατικό (Pornari & Wood, 2010). 
Εξαιρετικά περιορισμένα είναι τα ευρήματα 
αναφορικά με τη σύνδεση των μεγάλων πέντε 
παραγόντων, της εχθρικής απόδοσης αιτιότητας 
και του κυβερνο-εκφοβισμού, ενώ ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν ορισμένες έρευνες που καταδει-
κνύουν ότι οι μεγάλοι πέντε παράγοντες μπορεί 
να συμβάλουν σε προκατειλημμένες ερμηνείες 
και εχθρικές αποδόσεις της συμπεριφοράς των 
άλλων (Bollmer, Harrison, & Milich, 2006· Scholte, 
van Lieshout, de Wit, & van Aken, 2005), οι οποί-
ες κατ’ επέκταση είναι πιθανό να συνδέονται με 
επιθετική συμπεριφορά (Barlett & Anderson, 2012· 
Cavalcanti & Pimentel, 2016· Kokkinos et al., 2017). 
Συγκεκριμένα, οι Kokkinos et al. (2017), χρησι-
μοποιώντας ως θεωρητική αφετηρία το Γενικό 
Μοντέλο Επιθετικότητας, βρήκαν πως η εχθρική 
απόδοση αιτιότητας μεσολαβεί τη σχέση ανάμε-
σα αφενός στην χαμηλή εξωστρέφεια, ευσυνει-
δησία, καλή προαίρεση και διαθεσιμότητα στην 
εμπειρία, τον υψηλό νευρωτισμό και αφετέρου 
την επιθετικότητα σχέσεων σε δείγμα Ελλήνων 
μαθητών. Παρόμοια, η καλή προαίρεση βρέθηκε 
να παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την τάση 
των παιδιών να ερμηνεύουν με εχθρικό τρόπο τις 
διφορούμενες καταστάσεις (Koolen et al., 2012) 
και των ενηλίκων να αποδίδουν εχθρικές προ-
θέσεις στους άλλους (Miller et al., 2008· Seibert 
Miller, Pryor, Reidy, & Zeichner, 2010). Σύμφωνα 
με τους Barlett και Anderson (2012) τα άτομα που 
χαρακτηρίζονται από χαμηλή βαθμολογία στην 
καλή προαίρεση, είναι πιο πιθανό όταν έρχονται 
αντιμέτωπα με εχθρικές προκλήσεις να πραγμα-
τοποιήσουν εχθρικές αποδόσεις, καθώς και να 
διαμορφώσουν εχθρικά μοντέλα επεξεργασίας 
κοινωνικών πληροφοριών και να οδηγηθούν σε 
επιθετική συμπεριφορά. Απεναντίας, οι έφηβοι 
με υψηλή βαθμολογία σε αυτό το χαρακτηριστικό 
μπορεί να διαθέτουν καλές κοινωνικές δεξιότητες, 
οι οποίες δεν συνδέονται με δυσκολίες στη γνω-
στική επεξεργασία πληροφοριών και κατ’ επέκτα-
ση επιθετικότητα (Hessels, van den Hanenberg, 
de Castro, & van Aken, 2014· Meier, Wilkowski, & 
Robinson, 2008). 
Τα άτομα τα οποία εμφανίζουν χαμηλή βαθ-
μολογία στον έλεγχο της συμπεριφοράς τους 
(χαρακτηριστικό που συνδέεται αρνητικά με την 
ευσυνειδησία) είναι πιο πιθανό να ερμηνεύουν 
αρνητικά τα διφορούμενα κοινωνικά ερεθίσματα 
και να εκδηλώνουν σε επιθετική συμπεριφορά 
(Wilkoski & Robinson, 2010). Επιπρόσθετα, το 
αυξημένο άγχος και ο θυμός, χαρακτηριστικά 
των ατόμων που εμφανίζουν υψηλή βαθμολογία 
στον νευρωτισμό, φαίνεται πως συνδέονται με 
την απόδοση εχθρικών προθέσεων στους άλλους, 
καθώς και με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης 
επιθετικότητας και κυβερνο-εκφοβισμού (Barlett 
& Anderson, 2010· Fite et al., 2008· Runions & 
Keating, 2010). 
H παρορμητικότητα, που αποτελεί μία διάστα-
ση της εξωστρέφειας (π.χ., αναζήτηση ευχαρίστη-
σης· Mullins-Sweat & Widiger, 2006), είναι πιθανό 
να συνδέεται θετικά με την εχθρική απόδοση αιτι-
ότητας, καθώς τα παρορμητικά άτομα συναντούν 
δυσκολίες στην ερμηνεία της συμπεριφοράς των 
άλλων (Chen, Coccaro, & Jacobson, 2012) και με 
τον κυβερνο-εκφοβισμό (Festl & Quandt, 2013· 
Mitsopoulou & Giovazolias, 2015). Ωστόσο, τα 
ευρήματα αναφορικά με τη σύνδεση της χαμη-
λής βαθμολογίας στην εξωστρέφεια με αρνητικά 
συναισθήματα, υποδεικνύουν πως τα λιγότερο 
εξωστρεφή άτομα μπορεί να είναι συχνότερα 
προκατειλημμένα ως προς τη συμπεριφορά των 
άλλων και να ερμηνεύουν αρνητικά τις προθέσεις 
τους (Guarino, Roger, & Olason, 2007). Τέλος, 
ως προς τη διαθεσιμότητα στην εμπειρία, δεν 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις για τη 
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σύνδεσή της με την εχθρική απόδοση αιτιότητας 
και τον κυβερνο-εκφοβισμό. Ωστόσο, έχει βρεθεί 
πως έφηβοι με υψηλή βαθμολογία στο παραπάνω 
χαρακτηριστικό, παρουσιάζουν χαμηλότερη βαθ-
μολογία στην επιθετική συμπεριφορά (van Geel, 
Goemans, Toprak, & Vedder, 2017). 
Δεδομένου ότι τα σχετικά εμπειρικά ευρήματα 
για τον κυβερνο-εκφοβισμό είναι αρκετά περιορι-
σμένα και αποσπασματικά, η παρούσα εργασία 
επιχειρεί να εξηγήσει τον μηχανισμό εμπλοκής 
των μαθητών στον κυβερνο-εκφοβισμό με την 
εφαρμογή ενός μοντέλου μεσολάβησης της 
εχθρικής απόδοσης αιτιότητας στη σχέση μεταξύ 
των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας και 
του κυβερνο-εκφοβισμού στη βάση του Γενικού 
Μοντέλου Επιθετικότητας. Συγκεκριμένα, αναμέ-
νεται πως οι έφηβοι με υψηλή βαθμολογία στον 
νευρωτισμό και χαμηλή βαθμολογία στην ευσυνει-
δησία, την εξωστρέφεια, την καλή προαίρεση και 
τη διαθεσιμότητα στην εμπειρία θα πραγματοποι-
ούν περισσότερες εχθρικές αποδόσεις αιτιότητας 
και θα εμπλέκονται σε περιστατικά κυβερνο-εκ-
φοβισμού. Παράλληλα εκτός από τις άμεσες και 
έμμεσες συνδέσεις μεταξύ των μεταβλητών θα 




Στην έρευνα συμμετείχαν 347 μαθητές: 95 
(27.4%) φοιτούσαν στην Στ’ Δημοτικού και 252 
(72.6%) στο Γυμνάσιο [105 στην Α’ Γυμνασί-
ου (30.3%), 81 στη Β’ Γυμνασίου (23.3%) και 66 
(19%) στη Γ’ Γυμνασίου]. Όσον αφορά το φύλο 
τους, 154 ήταν αγόρια (44.5%) με μέσο όρο ηλικί-
ας 13.19 (Τ.Α.= 1.15) και 193 (55.5%) κορίτσια με 
μέσο όρο ηλικίας 13.03 (Τ.Α.= 1.23).
2.2 Ερευνητικά εργαλεία
Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα έρευνα ελέγχθηκαν ως προς την εγκυρό-
τητα εννοιολογικής κατασκευής τους μέσω επιβε-
βαιωτικών αναλύσεων παραγόντων, με τη μέθοδο 
εκτίμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας και τον διο-
ρθωμένο δείκτη προσαρμογής Satorra-Bentler χ2 
(SB-χ2), μέσω του λογισμικού Mplus 7.31 (Muthén 
& Muthén, 2015). Η προσαρμογή κάθε μοντέλου 
αξιολογήθηκε με τη βοήθεια των δεικτών CFI και 
TLI, όπου τιμές πάνω από 0.90 ή 0.95 δείχνουν 
ικανοποιητική ή καλή προσαρμογή, αντίστοιχα 
(Hu & Bentler, 1999). Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι 
δείκτες RMSEA και SRMR, για τους οποίους τιμές 
κάτω από 0.05 θεωρούνται ιδιαίτερα ικανοποιητι-
κές (Jackson, Gillaspy, & Pure-Stephenson, 2009). 
Τέλος, τιμές του λόγου χ2 / df μικρότερες του 3 θε-
ωρήθηκαν επίσης ως ένδειξη καλής προσαρμογής. 
Επιπλέον, προκειμένου να αξιολογηθεί η αξιοπιστία 
των κλιμάκων του ερωτηματολογίου, εφαρμόστηκε 
η μέθοδος αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας και ο 
δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. 
2.2.1 Κυβερνο-εκφοβισμός. Για την αξιολόγηση 
της συμμετοχής των μαθητών σε περιστα-
τικά κυβερνο-εκφοβισμού χρησιμοποιήθηκε 
η υποκλίμακα κυβερνο-εκφοβισμού από το 
Ερωτηματολόγιο Εμπειριών Κυβερνο-εκφοβι-
σμού και Κυβερνο-θυματοποίησης (ΕΡΕΚΕΚ-
ΘΥ) (Antoniadou, Kokkinos, & Markos, 2016), 
η οποία αποτελείται από δώδεκα ερωτήσεις 
[π.χ., «Έχεις στείλει μήνυμα (στο κινητό ή μέ-
σω διαδικτύου) σε κάποιον με σκοπό να τον 
απειλήσεις;»]. Ο μαθητής καλείται να απαντή-
σει στη βάση μιας πεντάβαθμης κλίμακας τύ-
που Likert ( από 1= Ποτέ έως 5= Κάθε μέρα) 
πόσο συχνά διέπραξε τη συμπεριφορά που 
περιγράφεται κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων τριών μηνών. Η αξιοπιστία της υποκλίμα-
κας του έχει κριθεί ικανοποιητική σε προηγού-
μενες έρευνες (π.χ., Αντωνιάδου & Κόκκινος, 
2013· Kokkinos et al., 2017). H επιβεβαιωτική 
ανάλυση παραγόντων επιβεβαίωσε τη μονο-
παραγοντική δομή της υποκλίμακας του κυ-
βερνο-εκφοβισμού με δείκτες προσαρμογής, 
SB-χ2 = 195.569, df = 54, CFI = 0.94, TLI = 
.0.92, SRMR = .0.042, RMSEA = 0.065 (0.052-
0.087). Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης αξι-
οπιστίας για τον κυβερνο-εκφοβισμό ήταν 
Cronbach’s α = 0.75.
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2.2.2 Προσωπικότητα. Για την αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των 
συμμετεχόντων, χορηγήθηκε το «Short Form 
of the Big Five Questionnaire for Children» 
(BFQ-C SF· Markos & Kokkinos, 2017), το 
οποίο αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της με-
γάλης πεντάδας μέσω 30 δηλώσεων (π.χ., 
ευσυνειδησία: «Σέβομαι τους κανόνες και την 
τάξη», νευρωτισμός: «Εκνευρίζομαι για ανόητα 
πράγματα», εξωστρέφεια: «Μου αρέσει να συ-
ναντώ άλλα άτομα», καλή προαίρεση: «Συμπε-
ριφέρομαι στους συνομήλικους μου με αγάπη 
και ζεστασιά», διαθεσιμότητα στην εμπειρία: 
«Μ’ αρέσει να διαβάζω βιβλία») που απαντώ-
νται στη βάση μιας 5-βαθμης κλίμακας τύπου 
Likert (από 1= Σχεδόν ποτέ, μέχρι 5= Σχεδόν 
πάντα). Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων 
επιβεβαίωσε τη δομή πέντε παραγόντων του 
ερωτηματολογίου με ικανοποιητικούς δείκτες 
προσαρμογής SB-χ2 = 671.459, df = 381, CFI 
= 0.91, TLI = 0.90, SRMR = 0.062, RMSEA = 
0.048 (0.042–0.054). Ο έλεγχος της αξιοπιστί-
ας της παρούσας κλίμακας ανέδειξε δείκτες 
εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s α, 0.75 για 
την εξωστρέφεια, 0.76 για την καλή προαί-
ρεση, 0.80 για την ευσυνειδησία, 0.75 για τη 
διαθεσιμότητα στην εμπειρία, και 0.74 για τον 
νευρωτισμό, τιμές ιδιαίτερα ικανοποιητικές. 
2.2.3 Εχθρική Απόδοση Αιτιότητας. Η τάση των μα-
θητών για εχθρική απόδοση αιτιότητας αξιο-
λογήθηκε με το Εργαλείο Μέτρησης της Από-
δοσης Πρόθεσης (Intent Attribution Measure, 
Crick et al., 2002· Kokkinos et al., 2017), το 
οποίο παρουσιάζει πέντε υποθετικά σενάρια 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ συνομη-
λίκων στα οποία η πρόθεση του ατόμου που 
δρα είναι αμφιλεγόμενη (π.χ., «Υπόθεσε ότι εί-
σαι στο διάδρομο του σχολείου πριν την πρω-
ινή προσευχή. Ενώ στέκεσαι εκεί, δύο παιδιά 
από την τάξη σου περνούν. Καθώς περνούν 
από μπροστά σου, κοιτάζουν προς το μέρος 
σου, ψιθυρίζουν κάτι και ύστερα γελούν»). Ζη-
τείται από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν 
μεταξύ τεσσάρων απαντήσεων τον λόγο για 
τον οποίο θεωρούν ότι το άτομο στο σενάριο 
έδρασε με τον τρόπο που περιγράφεται (π.χ., 
«Γιατί γελούσαν τα παιδιά;»). Μεταξύ των δια-
θέσιμων απαντήσεων, οι δύο είναι ουδέτερες/
καλοπροαίρετες (π.χ., «Περνούσαν όμορφα»), 
ενώ οι άλλες δύο κακοπροαίρετες (π.χ., «Με 
κορόιδευαν»). Ακολούθως, ζητείται από τους 
συμμετέχοντες να υποδείξουν εάν θεωρούν 
ότι ο δράστης είχε κακόβουλη πρόθεση. Οι 
απαντήσεις των μαθητών στις δύο ερωτήσεις 
βαθμολογούνται και αθροίζονται ώστε να προ-
κύψει μια συνολική βαθμολογία εχθρικής από-
δοσης αιτιότητας για κοινωνικές προκλήσεις 
(από 0 έως 10). Η επιβεβαιωτική παραγοντική 
ανάλυση κατέδειξε αποδεκτούς δείκτες καλής 
προσαρμογής SB-χ2 = 71.843, df = 31, CFI = 
0.95, TLI = 0.93, SRMR = 0.050, RMSEA = 
0.032 (0.021–0.050) επιβεβαιώνοντας τη μο-
νοπαραγοντική δομή του εν λόγω εργαλείου 
μέτρησης. Ωστόσο, από τον έλεγχο της αξιο-
πιστίας προέκυψε μέτριος δείκτης αξιοπιστίας 
Cronbach’s α = 0.67. 
2.3 Διαδικασία
Η έρευνα εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ οι μαθητές κλή-
θηκαν να συμμετάσχουν ανώνυμα και εθελοντικά 
μετά από ενυπόγραφη συναίνεση των γονέων και 
κηδεμόνων τους. Οι μαθητές ενημερώθηκαν από 
τους ερευνητές για τον σκοπό της έρευνας καθώς 
και για τη δυνατότητα τους να αποχωρήσουν από 
τη διαδικασία όποια στιγμή το επιθυμούσαν. Τα 
ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν ομαδικά στην 
τάξη, παρουσία των εκπαιδευτικών και ενός ερευ-
νητή σε χρόνο που δεν ξεπέρασε τα 30 λεπτά.
2.4 Ανάλυση Δεδομένων
Αρχικά, υπολογίσθηκαν οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) 
και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των μεταβλητών. 
Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με 
σκοπό να διερευνηθούν τυχόν διαφορές στη βαθ-
μολογία των μαθητών ως προς το φύλο και την 
βαθμίδα φοίτησης τους μέσω ανάλυσης διακύ-
μανσης διπλής κατεύθυνσης (two-way ANOVA). 
Επιπλέον, ο δείκτης συνάφειας Pearson r χρησι-
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μοποιήθηκε για να υπολογισθούν οι συσχετίσεις 
των μεταβλητών. Όσον αφορά τη διερεύνηση της 
μεσολάβησης της εχθρικής απόδοσης αιτιότητας 
μεταξύ των πέντε παραγόντων προσωπικότητας 
και του κυβερνο-εκφοβισμού, διενεργήθηκε ανά-
λυση μοντέλων δομικών εξισώσεων (Structural 
Equation Modeling) μέσω του λογισμικού Mplus 
έκδοση 7.31 (Muthén & Muthén, 2015). Συγκεκρι-
μένα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος δύο-βημάτων 
που προτάθηκε από τους Anderson και Gerbing 
(1988), όπου αρχικά ελέγχθηκε το μοντέλο μέ-
τρησης για να διαπιστωθεί εάν κάθε μία από τις 
λανθάνουσες μεταβλητές αντιπροσωπεύεται από 
τους δείκτες της. Το μοντέλο μέτρησης αποτε-
λούνταν από εφτά συσχετιζόμενες λανθάνουσες 
μεταβλητές, δηλαδή τους πέντε παράγοντες της 
προσωπικότητας, την εχθρική απόδοση αιτιό-
τητας, και τον κυβερνο-εκφοβισμό. Εφόσον το 
μοντέλο μέτρησης κρίθηκε αποδεκτό, το δομικό 
μοντέλο αξιολογήθηκε με τη μέθοδο εκτίμησης 
Robust Maximum Likelihood. Η προσαρμογή του 
μοντέλου εκτιμήθηκε με τη βοήθεια των δεικτών: 
standardized root-mean-square residual (SRMR) 
με τιμή μικρότερη από 0.80, root-mean-square 
error of approximation (RMSEA) με τιμή μικρότερη 
από 0.05, goodness of fit index (GFI) με τιμή μεγα-
λύτερη του 0.90, και comparative fit index (CFI) με 
τιμή μεγαλύτερη από 0.95 να δείχνει ικανοποιητι-
κή, ή καλή προσαρμογή, αντίστοιχα (Hu & Bentler, 
1999). Εφαρμόστηκε η μέθοδος επαναδειγματο-
ληψίας bootstrap διορθωμένη για μεροληψία σε 
10,000 bootstrap δείγματα για τον έλεγχο των έμ-
μεσων επιδράσεων. Οι στατιστικά σημαντικές επι-
δράσεις καταδείχθηκαν από διαστήματα εμπιστο-
σύνης (CΙs) που δεν περιλαμβάνουν το 0. Τέλος, 
το φύλο λήφθηκε υπόψη ως πιθανός ρυθμιστής 
στο υπό μελέτη μοντέλο. Συγκεκριμένα, στην ανά-
λυση μοντέλων δομικών εξισώσεων η διερεύνηση 
του φύλου ως ρυθμιστή πραγματοποιήθηκε με τη 
διενέργεια της ανάλυσης για κάθε ομάδα σύγκρι-
σης (π.χ., κορίτσια έναντι αγοριών) θέτοντας ως 
περιορισμό πως κάθε διαδρομή, που είναι πιθανό 
να ρυθμίζεται από το φύλο, είναι ίση μεταξύ των 
μοντέλων, και ελέγχοντας αν το μοντέλο επηρεά-
ζεται από αυτόν τον περιορισμό. 
3. Αποτελέσματα
3.1 Περιγραφική Στατιστική
Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 
μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
3.2 Επιδράσεις του Φύλου και της Βαθμίδας 
Εκπαίδευσης
Για τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλου 
και της βαθμίδας εκπαίδευσης στις υπό μελέ-
τη μεταβλητές πραγματοποιήθηκε μία 2 (Φύλο: 
αγόρια και κορίτσια) x 2 (Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Δημοτικό και Γυμνάσιο) ανάλυση διακύμανσης δι-
Πίνακας 1
Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις Μεταβλητών
ΚΕ Ν Ε ΕΣ ΚΠ ΔΕ ΕΑΑ
Μ.Ο. 1.31 2.68 3.76 3.57 3.80 3.49 4.52
Τ.Α. .54 .75 .69 .82 .68 .77 2.21
Εύρος 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 0-10
Σημείωση: ΚΕ= Κυβερνο-εκφοβισμός, Ν= Νευρωτισμός, Ε= Εξωστρέφεια, ΕΣ= Ευσυνειδησία, ΚΠ= Καλή 
Προαίρεση, ΔΕ= Διαθεσιμότητα στην Εμπειρία, ΕΑΑ= Εχθρική Απόδοση Αιτιότητας
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πλής κατεύθυνσης. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν 
πως τα αγόρια σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία 
στον κυβερνο-εκφοβισμό F(1, 345)= 9.72, p= .001 
(Μ.Ο.= 1.39) και τον νευρωτισμό F(1, 345)=4.93, 
p=.03 (Μ.Ο.=2.77) από τα κορίτσια (Μ.Ο.= 1.19 
και 2.57, αντίστοιχα), ενώ τα κορίτσια είχαν υψη-
λότερη βαθμολογία στην ευσυνειδησία F(1, 344) 
= 19.82, p < .001 (Μ.Ο.= 3.82), στην καλή προ-
αίρεση F(1, 344) = 32.23, p < .001 (Μ.Ο.= 4.02), 
και στην διαθεσιμότητα στην εμπειρία F(1, 344) = 
4.45, p=.006 (Μ.Ο.= 3.64) από τα αγόρια (Μ.Ο.= 
3.39, 3.57 και 3.38 αντίστοιχα). Ως προς τη βαθμί-
δα εκπαίδευσης, η ανάλυση ανέδειξε στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στον κυβερνο-εκφοβισμό 
F(1, 345)= 3.99, p=.04 και στον παράγοντα της 
ευσυνειδησίας F(1, 344)= 7.04, p=.008. Συγκε-
κριμένα, οι μαθητές του Γυμνασίου σημείωσαν 
υψηλότερη βαθμολογία στον κυβερνο-εκφοβισμό 
(Μ.Ο.= 1.35) από τους μαθητές του Δημοτικού 
(Μ.Ο.= 1.2), ενώ αντίθετα στην ευσυνειδησία οι 
μαθητές Δημοτικού (Μ.Ο.= 3.74) είχαν υψηλό-
τερη βαθμολογία από τους μαθητές Γυμνασίου 
(Μ.Ο.= 3.48). Στατιστικά σημαντικές διαδραστι-
κές επιδράσεις του φύλου και της βαθμίδας εκ-
παίδευσης προέκυψαν για τον νευρωτισμό F(1, 
344)=3.86, p=.008, με τα αγόρια του Δημοτικού 
(Μ.Ο.=2.84) να σημειώνουν υψηλότερη βαθμολο-
γία από τα κορίτσια του Δημοτικού (Μ.Ο.=2.40), 
ενώ τα αγόρια του Γυμνασίου (Μ.Ο.=2.69) χαμη-
λότερη συγκριτικά με τα κορίτσια του Γυμνασίου 
(Μ.Ο.=2.73). Επιπλέον, ως προς τη διαθεσιμότητα 
στην εμπειρία F(1, 345)= 4.11, p=.04, τα κορίτσια 
του Δημοτικού (Μ.Ο.=4.13) και του Γυμνασίου 
(Μ.Ο.=3.91) σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία 
συγκριτικά με τα αγόρια (Μ.Ο.=3.52 και 3.62, αντί-
στοιχα). Τέλος, δεν προέκυψαν άλλες στατιστικά 
σημαντικές διαφορές καθώς και διαδραστικές επι-
δράσεις του φύλου και της βαθμίδας εκπαίδευσης 
στις υπόλοιπες υπό μελέτη μεταβλητές. 
3.3 Συσχετίσεις
O δείκτης συνάφειας Pearson r χρησιμοποιή-
θηκε για να υπολογισθούν οι συσχετίσεις μεταξύ 
των μεταβλητών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
ο κυβερνο-εκφοβισμός παρουσίασε θετική στα-
τιστικά σημαντική συσχέτιση με τον νευρωτισμό 
και την εχθρική απόδοση αιτιότητας, ενώ αρνη-
τική συσχέτιση παρατηρήθηκε με την εξωστρέ-
φεια, την ευσυνειδησία, την καλή προαίρεση και 
τη δεκτικότητα σε εμπειρίες. Ίδιας κατεύθυνσης 
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις είχε η εχθρική 
απόδοση αιτιότητας με τα χαρακτηριστικά προσω-
πικότητας (Πίνακας 2).
Πίνακας 2
Συσχετίσεις ΚΕ με Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας και ΕΑΑ
ΚΕ Ν Ε ΕΣ ΚΠ ΔΕ
Ν .22** --
Ε -.19** .00 --
ΕΣ -.26** -.24** .26** --
ΚΠ -.37** -.28** .47** .67** --
ΔΕ -.17** -.14* .41** .62** .50** --
ΕΑΑ .25** .25** -.12* -.12* -.13* -.13*
Σημείωση: ΚΕ= Κυβερνο-εκφοβισμός, Ν= Νευρωτισμός, Ε= Εξωστρέφεια, ΕΣ= Ευσυνειδησία, ΚΠ= Καλή 
Προαίρεση, ΔΕ= Δεκτικότητα σε Εμπειρίες, ΕΑΑ= Εχθρική Απόδοση Αιτιότητας. *p<.05, **<.01.
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3.4 Μοντέλο Μέτρησης
Η αρχική εκτίμηση του μοντέλου μέτρησης 
κατέδειξε ικανοποιητική προσαρμογή του στα 
δεδομένα: S-B χ2(df=1196, N=325)=1775.42 
(p<.001)· RMSEA=.039, (90% CI=.035–.042)· 
SRMR=.061· GFI=.91 και CFI=.90. Όλες οι φορ-
τίσεις των λανθανουσών μεταβλητών ήταν πάνω 
από .40 και στατιστικά σημαντικές (p.<.001), υπο-
στηρίζοντας πως οι λανθάνοντες παράγοντες αντι-
προσωπεύονταν από τους αντίστοιχους δείκτες. 
3.5 Δομικό Μοντέλο
Προκειμένου να προσδιοριστεί το μοντέλο με-
σολάβησης με την καλύτερη προσαρμογή στα δε-
δομένα αξιολογήθηκαν δύο εναλλακτικά μοντέλα. 
Πρώτον, ελέγχθηκε ένα μερικώς μεσολαβούμενο 
μοντέλο (Μοντέλο 1) με μία μεσολαβούσα μεσο-
λαβητή (εχθρική απόδοση αιτιότητας) και άμεσες 
διαδρομές από τους μεγάλους πέντε παράγοντες 
στον κυβερνο-εκφοβισμό, το οποίο κατέδειξε μη 
ικανοποιητική προσαρμογή στα δεδομένα. Επι-
πλέον, οι άμεσες επιδράσεις των μεγάλων πέντε 
παραγόντων στον κυβερνο-εκφοβισμό ήταν μη 
στατιστικά σημαντικές (b= 0.02 – 0.11, p > 0.05). 
Επομένως, ένα μοντέλο πλήρους μεσολάβησης 
(Μοντέλο 2, Σχήμα 1) ελέγχθηκε μέσω της ανάλυ-
σης των μοντέλων δομικών εξισώσεων, το οποίο 
παρουσίασε καλή προσαρμογή στα δεδομένα, 
S-B χ2(df=1205, N=325)=2151.93, (p<.001)· 
RMSEA=.049, (90% CI=.046–.053)· SRMR=.064· 
GFI=.93 και CFI=.91. Τα αποτελέσματα κατέδει-
ξαν πως η εχθρική απόδοση αιτιότητας μεσολαβεί 
τη σχέση μεταξύ του υψηλού νευρωτισμού και 
της χαμηλής εξωστρέφειας με τον κυβερνο-εκφο-
βισμό. Οι επιδράσεις του υψηλού νευρωτισμού, 
z=4.07, p<.001, CI = (.016, .044) και της χαμηλής 
εξωστρέφειας, z=.2.73, p=.004, CI = (.004, .019) 
στον κυβερνο-εκφοβισμό μέσω της εχθρικής από-
δοσης αιτιότητας είναι στατιστικά σημαντικές. 
Από τον έλεγχο του ρυθμιστικού ρόλου του 
Σχήμα 1. Μοντέλο Μεσολάβησης. 
Σημείωση: ΕΞ= Εξωστρέφεια, ΕΥ= Ευσυνειδησία, ΚΠ= Καλή Προαίρεση, ΔΕ= Διαθεσιμότητα στην 
Εμπειρία, Ν= Νευρωτισμός, ΚΕ= Κυβερνο-εκφοβισμός. Οι τυποποιημένοι δείκτες beta παρουσιάζονται 
στο παραπάνω σχήμα.
***p < .001, *p < .05
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φύλου στο συγκεκριμένο μοντέλο, προέκυψε πως 
αυτό παρουσίασε καλή προσαρμογή στα δεδομέ-
να, S-B χ2(df=1758, N=325)= 1610.16, (p<.001)· 
RMSEA=.046, (90% CI=.042–.050)· SRMR=.067· 
GFI=.92 και CFI=.91. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 
κατέδειξαν πως μόνο μία διαδρομή ρυθμίζεται 
από το φύλο. Συγκεκριμένα, η σχέση ανάμεσα 
στην ευσυνειδησία και τον κυβερνο-εκφοβισμό 
βρέθηκε να ρυθμίζεται από το φύλο, Δχ2 (1)=3.21, 
p=.04. Τα κορίτσια με χαμηλή βαθμολογία στην 
ευσυνειδησία είναι πιο πιθανό να εμπλακούν στον 
κυβερνο-εκφοβισμό (b = .24, p<.01) συγκριτικά 
με τα αγόρια (b=.03, μη στατιστικά σημαντική 
τιμή). Αναφορικά με τις έμμεσες επιδράσεις του 
νευρωτισμού και της εξωστρέφειας στον κυβερ-
νο-εκφοβισμό μέσω της εχθρικής απόδοσης αιτι-
ότητας, αυτές παρέμειναν στατιστικά σημαντικές 
και για τα δύο φύλα. 
4. Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύ-
νηση της σχέσης των μεγάλων πέντε παραγόντων 
της προσωπικότητας, της εχθρικής απόδοσης αι-
τιότητας και του κυβερνο-εκφοβισμού σε μαθητές 
Δημοτικού (ΣΤ’) και Γυμνασίου, με έμφαση στη 
μελέτη της μεσολάβησης της εχθρικής απόδοσης 
αιτιότητας στη σχέση μεταξύ της προσωπικότη-
τας και του κυβερνο-εκφοβισμού. Συνολικά, τα 
αποτελέσματα επαληθεύουν το Γενικό Μοντέλο 
Επιθετικότητας όσον αφορά την επίδραση των 
ατομικών χαρακτηριστικών στην εσωτερική κατά-
σταση του ατόμου (Kowalski et al., 2014), αφού 
αναδεικνύεται ότι οι παράγοντες της προσωπι-
κότητας επιδρούν στην εχθρική απόδοση αιτιό-
τητας και συνεπακόλουθα στην εκδήλωση του 
κυβερνο-εκφοβισμού (π.χ., Cavalcanti & Pimentel, 
2016). Καθώς η έρευνα στον χώρο του κυβερ-
νο-εκφοβισμού είναι σε μεγάλο βαθμό θεωρητικά 
μη τεκμηριωμένη, τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά 
στην κατανόηση της σύνθετης αλληλεπίδρασης 
των παραγόντων που εμπλέκονται στην εμφάνιση 
του φαινομένου (Kowalksi et al., 2014).
Ένας από τους σημαντικότερους ατομικούς 
παράγοντες που αναφέρει το Γενικό Μοντέλο Επι-
θετικότητας είναι το φύλο (Kowalski et al., 2014). 
Σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες, τα αγόρια 
του δείγματος βρέθηκε να εμπλέκονται συχνότερα 
στα περιστατικά κυβερνο-εκφοβισμού (π.χ., Αντω-
νιάδου & Κόκκινος, 2013· Kokkinos et al., 2013, 
2016· Kokkinos & Voulgaridou, 2017· Olweus & 
Limber, 2010), εύρημα που επαληθεύει τον σημα-
ντικό ρόλο του φύλου στην επιθετική συμπεριφο-
ρά. Η τάση των αγοριών να συμμετέχουν συχνό-
τερα σε επιθετικές συμπεριφορές έχει αποδοθεί 
σε βιολογικούς παράγοντες, όπως στην ύπαρξη 
συγκεκριμένων γονιδίων και στα επίπεδα χαμη-
λής σεροτονίνης και υψηλής ντοπαμίνης (Mendes, 
Mari, Singer, Barros, & Mello, 2009), αλλά και σε 
κοινωνικούς παράγοντες (Olweus & Limber, 2010), 
όπως οι κοινωνικές προσδοκίες (Archer, 2004).
Επιπλέον, τα αγόρια σημείωσαν υψηλότε-
ρη βαθμολογία στον νευρωτισμό συγκριτικά με 
τα κορίτσια στο Δημοτικό, ενώ στο Γυμνάσιο τα 
κορίτσια σημειώνουν υψηλότερη βαθμολογία σε 
αυτό το χαρακτηριστικό. Πράγματι, οι Klimstra, 
Hale, Raaijmakers, Branje, και Meeus (2009) και 
Pullmann, Raudsepp, και Alik (2006) αναφέρουν 
πως στην εφηβική ηλικία ο νευρωτισμός εμφανίζει 
υψηλότερη βαθμολογία στα κορίτσια. Τα κορίτσια 
σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία από τα αγόρια 
στους παράγοντες της ευσυνειδησίας, της καλής 
προαίρεσης και της διαθεσιμότητας στην εμπει-
ρία. Προηγούμενες έρευνες έχουν εντοπίσει ότι 
το γυναικείο φύλο εμφανίζει συχνότερα τα χαρα-
κτηριστικά της πειθαρχίας, της οργάνωσης, του 
ελέγχου των παρορμήσεων αλλά και του αλτρουϊ-
σμού, της ενσυναίσθησης και της καλοσύνης που 
χαρακτηρίζουν την ευσυνειδησία και αντίστοιχα 
την καλή προαίρεση (Weisberg, DeYoung, & Hirsh, 
2011). Αναφορικά με τις διαφορές φύλου που 
προέκυψαν για τον παράγοντα της διαθεσιμότη-
τας στην εμπειρία, αν και τα ευρήματα προηγού-
μενων ερευνών δεν αναδεικνύουν συστηματικά 
διαφοροποιήσεις, όταν εξετάζονται μεμονωμένα 
οι επιμέρους όψεις του συγκεκριμένου παράγοντα 
(facets), φαίνεται ότι τα κορίτσια έχουν υψηλότερη 
βαθμολογία στην αισθητική (δημιουργία και εκτί-
μηση τέχνης) και τα συναισθήματα (κατανόηση και 
έκφραση), ενώ τα αγόρια στις ιδέες (τάση ενασχό-
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λησης με νέες και πολύπλοκες ιδέες) (Weisberg 
et al., 2011). 
Όσον αφορά τη βαθμίδα εκπαίδευσης, ο κυ-
βερνο-εκφοβισμός φάνηκε να είναι συχνότερος 
μεταξύ των μαθητών Γυμνασίου, εύρημα το οποίο 
ήταν αναμενόμενο βάσει της σχετικής βιβλιογρα-
φίας (π.χ., Smith et al., 2008), και έχει αποδοθεί 
στην προσπάθεια των εφήβων να πετύχουν κοινω-
νικούς στόχους και να καθιερώσουν τη θέση τους 
στην ιεραρχία της ομάδας των συνομηλίκων, κα-
θώς επίσης και στην αυξημένη χρήση των τεχνο-
λογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Kowalski & 
Limber, 2007· Raskauskas & Stoltz, 2007· Slonje & 
Smith, 2008· Smith et al., 2008· Ybarra & Mitchel, 
2004· Varjas, Talley, Meyers, Parris, & Cutts, 2010). 
Το εύρημα που αφορά την υψηλότερη βαθμολο-
γία των μαθητών Δημοτικού στον παράγοντα της 
διαθεσιμότητας στην εμπειρία έρχεται σε αντίθε-
ση με προηγούμενες έρευνες, οι οποίες έχουν δεί-
ξει μειωμένες βαθμολογίες που έχουν αποδοθεί 
στους περιορισμούς της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας για αφηρημένη και υποθετική σκέψη (βλ. 
Soto, John, Gosling, & Potter, 2011). Παρόλα αυ-
τά, πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι παρα-
τηρείται μια καμπυλόγραμμη σχέση της ηλικίας 
με τη βαθμολογία στον συγκεκριμένο παράγοντα, 
καθώς ενδέχεται να μειωθεί στην εφηβεία και να 
αυξηθεί ξανά στην ενήλικη ζωή (Soto et al., 2011). 
Αυτή η μείωση κατά την εφηβική ηλικία έχει απο-
δοθεί σε βιοκοινωνικούς παράγοντες (π.χ., σωμα-
τικές αλλαγές, έντονο άγχος, τάση αυτονομίας, 
εξάρτηση από συνομηλίκους) που επηρεάζουν 
αρνητικά ορισμένους παράγοντες προσωπικότη-
τας (Soto et al., 2011).
Η διερεύνηση των συσχετίσεων των μεταβλη-
τών προσέφερε χρήσιμα στοιχεία για την κατανό-
ηση, πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, 
αφού ανέδειξε τη σύνδεση σημαντικών ατομικών 
χαρακτηριστικών όπως οι μεγάλοι πέντε παράγο-
ντες με τον κυβερνο-εκφοβισμό (Kowalski et al., 
2014). Συγκεκριμένα, κατέδειξε ότι ο κυβερνο-εκ-
φοβισμός σχετιζόταν θετικά με τον νευρωτισμό 
και την εχθρική απόδοση αιτιότητας και αρνητικά 
με τους υπόλοιπους παράγοντες προσωπικότη-
τας. Η θετική συσχέτιση του κυβερνο-εκφοβισμού 
με τον νευρωτισμό συνάδει με προηγούμενα ευ-
ρήματα (π.χ., Kokkinos et al., 2013), αφού ο συ-
γκεκριμένος παράγοντας συνδέεται με αρνητικά 
συναισθήματα, εχθρικότητα, παρορμητικότητα και 
επιθετικότητα (Jensen-Campbell et al., 2002). Αντί-
στοιχα, προγενέστερες έρευνες έχουν υποδείξει 
ότι η χαμηλή εξωστρέφεια συνδέεται με φτωχή 
επίδειξη συναισθηματισμού και κοινωνικότητας 
(Jensen-Campbell et al., 2002). Πορίσματα σχετι-
κών ερευνών έχουν καταδείξει την αρνητική σχέση 
της καλής προαίρεσης με τον κυβερνο-εκφοβισμό 
(π.χ., van Geel et al., 2017), καθώς οι μαθητές με 
χαμηλή βαθμολογία σε αυτόν τον παράγοντα φαί-
νεται να έχουν φτωχή ενσυναίσθηση, δίνουν προ-
τεραιότητα στα δικά τους συμφέροντα, παρουσι-
άζουν αδιαφορία για τις κοινωνικές προσδοκίες, 
χειριστικότητα, επιθετικότητα και ανταγωνισμό 
(Ehler, Evans, & McGhee, 1999). Η διαθεσιμότητα 
στην εμπειρία έχει φανεί να σχετίζεται αρνητικά με 
τον κυβερνο-εκφοβισμό μεταξύ εφήβων μαθητών 
(Semerci, 2017), ενώ επίσης συνδέεται με την τά-
ση του ατόμου να αδιαφορεί για τα συναισθήματα 
των άλλων και τις ηθικές αξίες (Costa & McCrae, 
1992). Τέλος, η χαμηλή ευσυνειδησία έχει επα-
νειλημμένα συνδεθεί με την επίδειξη επιθετικής 
συμπεριφοράς, αφού σχετίζεται με την παρορ-
μητικότητα, την έλλειψη αυτό-πειθαρχίας και την 
τάση εξωτερίκευσης αρνητικών συναισθημάτων 
(Jensen-Campbell et al., 2002· Krueger, Hicks, & 
McGue, 2001).
Ο σημαντικότερος στόχος της παρούσας έρευ-
νας, αφορούσε την εξήγηση του μηχανισμού μέσω 
του οποίου εκδηλώνεται ο κυβερνο-εκφοβισμός. 
Αν και προηγούμενοι ερευνητές έχουν επισημά-
νει την επίδραση των παραγόντων προσωπικότη-
τας στην εσωτερική κατάσταση του ατόμου και 
συνεπακόλουθα στην αυξημένη πιθανότητα συμ-
μετοχής του μαθητή σε περιστατικά κυβερνο-εκ-
φοβισμού (Anderson & Bushman, 2002· Kowalski 
et al., 2014), εκλείπουν τα ερευνητικά ευρήματα 
που διερευνούν τη σύνθετη αλληλεπίδραση των 
παραγόντων που προτείνονται στα επιμέρους 
«βήματα» του Γενικού Μοντέλου Επιθετικότητας. 
Συγκεκριμένα, στη βάση αυτού του θεωρητικού 
πλαισίου εξετάστηκαν δύο μοντέλα μεσολάβησης, 
με τους πέντε παράγοντες της προσωπικότητας να 
λειτουργούν ως προβλεπτικές μεταβλητές και την 
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εχθρική απόδοση αιτιότητας ως μεσολαβούσα με-
ταβλητή. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι όταν εξε-
τάστηκε το μερικώς μεσολαβούμενο μοντέλο, οι 
άμεσες επιδράσεις των παραγόντων προσωπικό-
τητας στον κυβερνο-εκφοβισμό ήταν μη στατιστικά 
σημαντικές. Το παραπάνω εύρημα καταδεικνύει το 
σημαντικό ρόλο της εχθρικής απόδοσης αιτιότη-
τας στη σχέση των παραγόντων προσωπικότητας 
με τον κυβερνο-εκφοβισμό. Προηγούμενοι ερευνη-
τές έχουν αναφερθεί στη σημασία του συγκεκρι-
μένου κοινωνικο-γνωστικού μηχανισμού στην ερ-
μηνεία των κοινωνικών μηνυμάτων (Helfritz-Sinville 
& Stanford, 2014), και η παρούσα έρευνα αναδει-
κνύει το σημαίνοντα ρόλο της εχθρικής απόδοσης 
αιτιότητας κατά τη χρήση των τεχνολογιών πλη-
ροφορίας και επικοινωνιών, όπου οι ενδείξεις της 
πρόθεσης των συνομιλητών ασθενούν ή εκλείπουν 
(Suler, 2004). Αντίθετα, έρευνες που μελέτησαν 
τον μεσολαβητικό ρόλο της εχθρικής απόδοσης 
αιτιότητας στη σχέση των παραγόντων προσωπι-
κότητας με την επιθετικότητα στο φυσικό πλαίσιο 
(επιθετικότητα σχέσεων), κατέδειξαν στατιστικά 
σημαντικές άμεσες σχέσεις της προσωπικότητας 
με την επιθετικότητα (Kokkinos et al., 2017). Αυτά 
τα στοιχεία εμπλουτίζουν την υπάρχουσα γνώση 
για την επιθετική συμπεριφορά μέσω της ηλεκτρο-
νικά διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας, αφού όπως 
έχουν παρατηρήσει προηγούμενοι ερευνητές η 
επίδραση των παραγόντων προσωπικότητας στην 
επιθετική συμπεριφορά ενδέχεται να διαφοροποι-
είται στο διαδικτυακό περιβάλλον συγκριτικά με το 
φυσικό (π.χ., Kokkinos et al., 2013). Όπως επιση-
μαίνουν οι Kowalski et al. (2014), τα μέσα που χρη-
σιμοποιούνται για την εκδήλωση των συμπεριφο-
ρών ΚΕ (π.χ., ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης) 
αποτελούν καταστασιακούς παράγοντες που μπο-
ρούν δυνητικά να διαφοροποιήσουν τον κυβερ-
νο-εκφοβισμό από τον παραδοσιακό εκφοβισμό. 
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα κατέδειξαν 
πως η εχθρική απόδοση αιτιότητας μεσολαβεί 
στη σχέση μεταξύ του υψηλού νευρωτισμού και 
της χαμηλής εξωστρέφειας με τον κυβερνο-εκ-
φοβισμό. Οι μαθητές με τάσεις βίωσης αρνητικού 
συναισθήματος (νευρωτισμός) είναι πιθανότερο 
να αξιολογήσουν καθημερινές καταστάσεις ως 
απειλητικές, να αποδώσουν εχθρικές προθέσεις 
στους συνομιλητές τους κατά τη διάρκεια της ηλε-
κτρονικά διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας και να 
αντιδράσουν επιθετικά (π.χ., Barlett & Anderson, 
2010). Αντίστοιχα, η χαμηλή εξωστρέφεια φάνηκε 
να προβλέπει τον κυβερνο-εκφοβισμό μέσω της 
εχθρικής απόδοσης αιτιότητας, επιβεβαιώνοντας 
έτσι το Γενικό Μοντέλο Επιθετικότητας αναφορικά 
με την αλληλεπίδραση των παραγόντων προσωπι-
κότητας με την τάση για απόδοση εχθρικών προ-
θέσεων στους άλλους (π.χ., Cavalcanti & Pimentel, 
2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι η χαμηλή βαθμολο-
γία στην εξωστρέφεια συνδέεται με την αρνητική 
συναισθηματικότητα, με αποτέλεσμα οι συγκεκρι-
μένοι μαθητές να είναι συχνότερα προκατειλημμέ-
νοι σχετικά με τον στόχο της συμπεριφοράς των 
άλλων (Guarino et al., 2007). Συνολικά, τα αποτε-
λέσματα των μοντέλων μεσολάβησης αναδεικνύ-
ουν ότι τα λιγότερο κοινωνικά άτομα με χαμηλή 
συναισθηματική σταθερότητα είναι πιθανότερο να 
εκδηλώσουν κυβερνο-εκφοβισμό εξαιτίας της τά-
σης τους να αποδίδουν εχθρική πρόθεση στους 
άλλους. Αυτές οι τάσεις μπορεί να επιδεινωθούν 
κατά την ηλεκτρονικά διαμεσολαβούμενη επικοι-
νωνία, η οποία συχνά παρέχει περιορισμένα κοι-
νωνικά μηνύματα στον χρήστη (Suler, 2004).
Τέλος, η διερεύνηση του φύλου ως ρυθμι-
στή στην ανάλυση μοντέλων δομικών εξισώσεων 
ανέδειξε ότι τα κορίτσια με χαμηλή βαθμολογία 
στην ευσυνειδησία είναι πιο πιθανό να εμπλα-
κούν στον κυβερνο-εκφοβισμό συγκριτικά με τα 
αγόρια. Παρόμοιες διαφορές φύλου σε σχέση με 
την ευσυνειδησία έχουν βρεθεί σε προηγούμενες 
έρευνες για την έμμεση (αλλά όχι άμεση) επιθετι-
κότητα (π.χ., Burton, Hafetz, & Henninger, 2007). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κορίτσια έχουν συνή-
θως υψηλότερη βαθμολογία στο χαρακτηριστικό 
της ευσυνειδησίας (Kokkinos et al., 2013), και 
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία, 
ενδελεχή σκέψη πριν την πράξη και ανάγκη για 
υγιείς κοινωνικές σχέσεις (Klimstra et al., 2009). 
Αντίθετα, τα κορίτσια που έχουν φτωχότερη ευ-
συνειδησία (ή δεν απαντάνε με κοινωνικά επιθυμη-
τό τρόπο στα αντίστοιχα ερωτήματα) φαίνεται να 
είναι λιγότερα σε αριθμό. Αυτή η μικρή υπο-ομάδα 
κοριτσιών είναι πιθανότερο να έχει δυσκολίες αυ-
τοπειθαρχίας, να αδιαφορεί για τους κοινωνικούς 
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κανόνες, να εμφανίζει κοινωνικές δυσκολίες και να 
εμπλέκεται σε περιστατικά επιθετικότητας, αφού 
οι έρευνες έχουν δείξει ότι η σχέση της θετικής 
κοινωνικής συμπεριφοράς με την ευσυνειδησία 
είναι ισχυρότερη για τα κορίτσια συγκριτικά με 
τα αγόρια (Sneed, 2002). Όπως σημειώνουν οι 
Berkout, Young, και Gross (2011), αν και τα προ-
βλήματα συμπεριφοράς είναι σπανιότερα μεταξύ 
των κοριτσιών, όταν παρατηρούνται φαίνεται να 
είναι περισσότερο σφοδρά και να συνδέονται με 
σημαντικότερες δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προ-
σαρμογής. Αντίθετα, η χαμηλότερη ευσυνειδησία 
φαίνεται να είναι τυπικό χαρακτηριστικό των αγο-
ριών και δεν αναδεικνύεται ως απόκλιση (Klimstra 
et al., 2009). Εντούτοις, άλλες έρευνες αναδεικνύ-
ουν ότι δεν παρατηρούνται πάντα διαφορές με-
ταξύ αγοριών και κοριτσιών στο χαρακτηριστικό 
της ευσυνειδησίας (π.χ., Costa, Terracciano, & 
McCrae, 2001).
5. Παρεμβάσεις
Μια από τις σημαντικότερες αιτίες της με-
λέτης των παραγόντων που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή των μαθητών στα περιστατικά κυβερ-
νο-εκφοβισμού, είναι η λήψη αποφάσεων για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 
πρόληψης και παρέμβασης (Bauman, 2013), 
ώστε να περιοριστούν οι τυχόν αρνητικές συνέ-
πειες όπως τα προβλήματα συμπεριφοράς και 
κοινωνικών σχέσεων (Cross, Li, Smith, & Monks, 
2012). Καθώς ο κυβερνο-εκφοβισμός αποτελεί 
ένα κοινωνικό φαινόμενο, οι αιτίες αλλά και οι 
δράσεις για την πρόληψή του θα πρέπει να ιδω-
θούν μέσα από ένα οικολογικό πρίσμα, βάσει 
του οποίου θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες 
που αφορούν το άτομο, το άμεσο και ευρύτερο 
πλαίσιό του και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυ-
τών (Andreou, 2006). Τα αποτελεσματικά προ-
γράμματα πρόληψης και παρέμβασης πρέπει να 
σχεδιάζονται στη βάση σύγχρονων, έγκυρων και 
αξιόπιστων ευρημάτων, με σκοπό να ανταποκρί-
νονται στα χαρακτηριστικά του εμπλεκόμενου 
πληθυσμού και των επιθετικών ενεργειών (Della 
Cioppa, O’Neil, & Craig, 2015). Στη βάση αυτής 
της συλλογιστικής, η τεκμηριωμένη ερευνητικά 
γνώση για τις ατομικές διαφορές των συμμετε-
χόντων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην 
κατανόηση των συμπεριφορών εκφοβισμού και 
θυματοποίησης (Andreou, 2000).
Όπως αναφέρουν προηγούμενοι ερευνητές, 
παρά τη σημαντική συμβολή τους στην κοινωνική 
συμπεριφορά, περιορισμένες μελέτες έχουν διε-
ρευνήσει τον ρόλο της προσωπικότητας αλλά και 
των μηχανισμών του κοινωνικού γιγνώσκειν που 
εμπλέκονται στην εκδήλωση περιστατικών κυβερ-
νο-εκφοβισμού (Schacter, 2013). Τα αποτελέσμα-
τα της παρούσας έρευνας είναι αξιοσημείωτα για 
τον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και πα-
ρέμβασης, αφού επαληθεύουν τον ρόλο των πα-
ραγόντων της προσωπικότητας και ιδιαίτερα του 
νευρωτισμού και της εξωστρέφειας (π.χ., Miller, 
Lynam, & Leukefeld, 2003). Ο εντοπισμός των 
εφήβων με υψηλή και αντίστοιχα χαμηλή βαθμο-
λογία στους συγκεκριμένους παράγοντες, μπορεί 
να συνεισφέρει σημαντικά σε θέματα πρόληψης 
και παρέμβασης (Johnstone & Cooke, 2004).
Καθώς τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό και 
χαμηλή εξωστρέφεια χαρακτηρίζονται από προ-
βλήματα στις κοινωνικές τους σχέσεις και δυ-
σκολία κατανόησης των προθέσεων των άλλων, 
μελλοντικά προγράμματα παρέμβασης θα μπο-
ρούσαν να στοχεύσουν στην ανάπτυξη της δι-
αδικτυακής θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς 
(π.χ., Erreygers, Vandebosch, Vranjes, Baillien, & 
De Witte, 2018), και ιδιαίτερα της ενσυναίσθησης 
(Jensen-Campbell et al., 2002). Πλήθος προγραμ-
μάτων πρόληψης και παρέμβασης συμπεριλαμ-
βάνουν την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στους 
βασικούς τους στόχους, αφού η συγκεκριμένη 
δεξιότητα αποτελεί προστατευτικό παράγοντα 
για κάθε είδους αντικοινωνική συμπεριφορά (βλ. 
Cantone et al., 2015). Η ανάπτυξη της ενσυναίσθη-
σης συχνά επιχειρείται στα σχετικά προγράμμα-
τα μέσω βιωματικών ασκήσεων που αποσκοπούν 
στη λήψη της προοπτικής του άλλου και στην 
κατάλληλη επίδειξη του συμμερισμού των συναι-
σθημάτων των θυμάτων (π.χ., Lazuras, Pyżalski, 
Barkoukis, & Tsorbatzoudis, 2012). Ενδεικτικά, 
σύγχρονα παρεμβατικά προγράμματα προτείνουν 
την αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών για την ανά-
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πτυξη της ενσυναίσθησης (π.χ., Hicks, Le Clair, & 
Berry, 2016), η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντι-
κά στη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών αλλά 
και στην αντιμετώπιση του κυβερνο-εκφοβισμού 
(π.χ., Antoniadou & Kokkinos, 2018), ιδίως λαμβά-
νοντας υπόψη τη φύση των χρησιμοποιούμενων 
μέσων και της δυσκολίας που προκαλούν στην 
αντίληψη του χρήστη για τα συναισθήματα των 
άλλων (Lazuras & Ourda, 2012). 
Καθώς η ορθή κατανόηση της πρόθεσης 
του άλλου γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατά τη 
διάρκεια της ηλεκτρονικά διαμεσολαβούμενης 
επικοινωνίας, οι σχετικές παρεμβάσεις μπορούν 
να βοηθήσουν τους μαθητές Δημοτικού αλλά κυ-
ρίως Γυμνασίου να αντιληφθούν καλύτερα τους 
περιορισμούς των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνιών όσον αφορά τη μετάδοση μη λεκτι-
κών μηνυμάτων, να ελέγξουν τις παρορμητικές 
τους συμπεριφορές και να εμπλουτίσουν το ρε-
περτόριο αντιδράσεων τους με πιο λειτουργικές 
και κοινωνικά επιθυμητές συμπεριφορές. Όπως 
αναφέρουν οι Pornari και Wood (2010), μέσω των 
συγκεκριμένων προγραμμάτων, οι μαθητές θα 
εξασκηθούν στην χρήση θετικών κοινωνικών συ-
μπεριφορών σε περιπτώσεις παρερμηνειών (π.χ., 
συζήτηση) και θα αντιληφθούν ότι η δική τους 
συμπεριφορά σε τέτοιες παρεξηγήσεις ενδέχε-
ται να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα. Τα 
σχετικά προγράμματα επιδιώκουν την κατανόηση 
των παρεξηγήσεων που ενδέχεται να προκύψουν 
από την γραπτή και εξ’ αποστάσεως επικοινωνία, 
ενώ αποσκοπούν σε γνωστικές αλλαγές και συ-
γκεκριμένα στην τροποποίηση των αντιλήψεων 
των μαθητών για τη φύση του διαδικτύου, αφού 
επιχειρούν να αναδείξουν ότι το διαδίκτυο αποτε-
λεί μέρος του κοινωνικού κόσμου και όχι φαντα-
σιακό πλαίσιο χωρίς κανόνες και συνέπειες (π.χ., 
Lazuras et al., 2012). Οι παραπάνω δράσεις μπο-
ρούν να απευθύνονται όχι μόνο στον θύτη, αλλά 
και στους παριστάμενους μαθητές, αφού εάν 
αυτοί κατανοήσουν τη σημασία και σοβαρότητα 
των πράξεων και συμμεριστούν τα συναισθήματα 
του θύματος είναι πιθανότερο να αποδοκιμάσουν 
τα περιστατικά και να συμβάλλουν στην εξάλειψη 
τους (Gradinger, Yanagida, Strohmeier, & Spiel, 
2016). Στη βάση αυτής της θεώρησης, σημαντι-
κοί αρωγοί στην πρόληψη και μείωση των περι-
στατικών θα μπορούσαν να είναι οι μαθητές με 
υψηλή ενσυναίσθηση και καλή προαίρεση, επιχεί-
ρημα που υποστηρίζεται και από τα αποτελέσμα-
τα της παρούσας έρευνας.
Όπως αναφέρουν οι Lazuras et al. (2012), η 
πρόληψη του κυβερνο-εκφοβισμού θα πρέπει να 
βασίζεται στην ανάδειξη των θετικών αποτελε-
σμάτων της χρήσης των νέων τεχνολογιών και 
όχι μόνο στις δυνητικές αρνητικές συνέπειες. 
Αυτή η «θετική» προσέγγιση για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση του κυβερνο-εκφοβισμού έχει αυ-
ξανόμενους υποστηρικτές οι οποίοι αναφέρουν 
ότι οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών 
αποτελούν πλέον φυσικό περιβάλλον για την από-
κτηση εμπειριών και την ικανοποίηση κοινωνικών 
αναγκών, καθώς και δυνητικά πολύτιμο εργαλείο 
γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης (Barlinska 
et al., 2013· Makri-Botsari & Paraskeva, 2010·). 
Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συμπεριλάβει 
επιπλέον ειδικά καταρτισμένους επαγγελματίες 
(π.χ., ψυχολόγους), γονείς, εκπαιδευτικούς και 
συνομήλικους (π.χ., Psycharis, Makri-Botsari, & 
Xynogalas, 2008).
Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ση-
μαντικές προσπάθειες για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβι-
σμού, τα προγράμματα για την πρόληψη και αντι-
μετώπιση των περιστατικών κυβερνο-εκφοβισμού 
βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, 
ενώ δεν έχει γίνει εκτενής διερεύνηση της απο-
τελεσματικότητας των όσων έχουν εφαρμοστεί ή 
εφαρμόζονται (Phillips-Shyrock, 2014). Παρόμοια 
με την παρούσα έρευνα, μελέτες έχουν επισημά-
νει την υψηλότερη συχνότητα εκδήλωσης των πε-
ριστατικών κυβερνο-εκφοβισμού κατά τη διάρκεια 
του Γυμνασίου (Varjas et al., 2010), αλλά οι από-
πειρες πρόληψης οφείλουν να ξεκινήσουν σε μι-
κρότερες ηλικίες, με στόχο την ευαισθητοποίηση, 
την ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων και τη βελτίω-
ση των κοινωνικών σχέσεων (Andreou, Didaskalou, 
& Vlachou, 2007). Η συνέπεια και η προσπάθεια 
διατήρησης των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλή-
ρωση των προγραμμάτων παρέμβασης κρίνονται 
ως ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς οι μεμονωμένες 
δραστηριότητες εκ μέρους των ψυχολόγων, εκ-
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παιδευτικών και άλλων ιθυνόντων δεν φαίνεται να 
έχουν μακροχρόνια αποτελέσματα (Paul, Smith, & 
Blumberg, 2010). 
Η παρούσα έρευνα έχει σημαντικά πλεονε-
κτήματα αφού διερευνά ένα ελάχιστα μελετημένο 
θέμα σε Έλληνες μαθητές, στη βάση μιας ερμη-
νευτικής θεωρίας (Γενικό Μοντέλο Επιθετικότη-
τας) που ενσωματώνει στοιχεία από προηγούμε-
να θεωρητικά κατασκευάσματα τα οποία έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσματικά για την εξήγηση της 
επιθετικής συμπεριφοράς (Kowalski et al., 2014). 
Συγκεκριμένα, εμπλουτίζει τα διαθέσιμα ερευνη-
τικά ευρήματα που σχετίζονται με τη μελέτη του 
κυβερνο-εκφοβισμού και προσφέρει νέα στοιχεία 
αναφορικά με τη σχέση των παραγόντων προ-
σωπικότητας και της εχθρικής απόδοσης αιτιό-
τητας στην εκδήλωση του κυβερνο-εκφοβισμού. 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές που 
ηλικιακά παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο συμμε-
τοχής στα περιστατικά, ενώ για τη διερεύνηση των 
ερευνητικών ερωτημάτων της μελέτης, χρησιμο-
ποιήθηκαν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία, καθώς 
και προχωρημένες μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης 
που έχουν κριθεί αποτελεσματικές για τη μελέτη 
της επιθετικής συμπεριφοράς. 
Παρόλα αυτά, όπως συμβαίνει σε κάθε έρευ-
να, έτσι και η παρούσα διέπεται από περιορισμούς 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε τυχόν απόπει-
ρες γενίκευσης. Ένας από τους βασικότερους 
περιορισμούς αφορά τη συγχρονική της φύση, η 
οποία δεν επιτρέπει την κατάδειξη σχέσεων αιτι-
ότητας, συνεπώς τα αποτελέσματα θα πρέπει να 
ιδωθούν ως ενδείξεις σχέσεων και όχι ως αιτιώδεις 
σχέσεις (π.χ., White, 1990). Όσον αφορά τον πλη-
θυσμό-στόχο της έρευνας, αυτός περιοριζόταν σε 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Επιπλέον, 
η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε σε μεμονωμένα 
ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών, αλλά η συ-
γκεκριμένη επιλογή δεν αντανακλά την πεποίθηση 
ότι αυτά ερμηνεύουν αποκλειστικά το φαινόμε-
νο. Όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων της 
έρευνας, πραγματοποιήθηκε εξ ’ολοκλήρου με τη 
χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων αυτοαναφο-
ράς, τα οποία ενέχουν τον κίνδυνο υποκειμενικών, 
βιαστικών, ανειλικρινών και/ή κοινωνικά επιθυμη-
τών απαντήσεων.
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The Mediating Role of Hostile Attribution Bias  
in the Association between Personality and Cyber-bullying
Constantinos Μ. KoKKinos1, antoniadou nafsiKa 2 & Voulgaridou ioanna 3
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the association of the Big Five personality 
traits, Hostile Attribution Bias, and cyber-bullying among 347 Greek students 
attending the last grade of primary school and Junior High School. In order to 
explore whether the effect of personality traits on cyber-bullying is better explained through Hostile Attribution 
Bias, a mediation analysis was run. Results showed that Hostile Attribution Bias mediated the links between 
high Neuroticism, and low Extraversion on the one hand and cyber-bullying on the other. Overall, findings 
suggest that individuals low in Emotional Stability and less sociable are more likely to manifest cyber-bullying 
due to their tendency to attribute hostile intent, which may be exacerbated during computer mediated 
communication, which frequently provides limited social cues to the user. Findings can contribute towards the 
prevention and intervention of cyber-bullying through programs which help students interpret ambiguous 
social interactions.
Keywords: cyber-bullying, personality, hostile attribution bias, mediation, intervention
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